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Genitivne predlo{ko-pade`ne sintagme …
RADMILA @UGI]
(Beograd)
GENITIVNE PREDLO[KO-PADE@NE SINTAGME PROSTORNE
I MESNE SEMANTIKE U GOVORU JABLANI^KOG KRAJA
U radu }e biti analizirane genitivne predlo{ko-pade`ne sintag-
me prostorne i mesne semantike u govoru jablani~kog kraja u ju`noj Sr-
biji. Imaju}i u vidu s jedne strane veliki broj predloga kojima se u vezi
sa op{tim pade`om u funkciji genitiva iskazuju raznovrsna, izme|u
ostalih i prostorna i mesna genitivna zna~ewa, a s druge strane ograni-
~eni obim ovog rada, ovde }e biti analizirane samo predlo{ko-pade`ne
sintagme s predlozima: OD, DO, KUDE, IZ i PREKO. Stawe u govoru ja-
blani~kog kraja kao ju`nomoravskog prati}emo i u ostalim prizren-
sko-timo~kim, kao i u nekim kosovsko-resavskim govorima, u onoj meri
koju nam o sintaksi pade`a nude wihovi postoje}i monografski opisi.
Kqu~ne re~i: predlo{ko-pade`na sintagma, op{ti pade` u funk-
ciji genitiva, analiti~ki tip deklinacije, morfolo{ki genitiv, geni-
tivna sintagma prostorne ili mesne semantike.
1. U na{oj literaturi se, kada je re~ o genitivu, isti~u dve bit-
ne ~iwenice. Prva bi bila izdvajawe genitiva kao neutralnog ~lana
pade`nog mesnog sistema, odnosno da je genitiv œnaj{iri najop{ti-
ji pade` mesta po zna~ewu i upotrebi u na{em jezikuŒ1. Druga ~iwe-
nica ti~e se genitiva kao jedinog pade`a kojim se iskazuje ablativni
prostorni odnos, u mno{tvu prostornih relacija koje se osim wime
izra`avaju i drugim pade`ima2.
Brojnost predloga uz G za ozna~avawe razli~itih zna~ewa (pro-
stornih, temporalnih, posesivnih)3, kako u kwi`evnom jeziku tako i
1 Ivi} M. 1957: 155.
2 Fele{ko 1995: 79: œOd svih analiziranih predlo{ko-pade`nih konstruk-
cija apsolutno najbrojniju grupu ~ine konstrukcije op{teg prostornog zna~ewa – od
52 tipa predlo{ko-pade`nih konstrukcija 36 se odlikuje primarnim prostornim
zna~ewemŒ (re~ je o ablativnom prostornom zna~ewu – podvla~ewe moje).
3 Za potpuniji uvid u to koja se sve zna~ewa mogu iskazati genitivnim pred-
lo{kim konstrukcijama u srpskom kwi`evnom jeziku, videti kod: Ivi} M. 1958:
143–145 i Fele{ko 1995: 77–153.
u svim srpskim dijalektima, daleko je ve}a u pore|ewu sa bilo kojim
drugim pade`om. Naime, genitiv je jedini pade` u srpskom jeziku
œkoji je vremenom pro{irio svoje poqe upotrebeŒ4.
1. 1. Prethodno izneta saznawa o genitivnim sintagmama svaka-
ko da se odnose i na stawe u govoru jablani~kog kraja, uz dve ograde:
jedna se odnosi na primarno svojstvo anali~kog tipa deklinacije u
ovom ju`nomoravskom govoru, pa se shodno tome ovde mora govoriti o
genitivnim predlo{ko-pade`nim konstrukcijama sa OP (op{tim pa-
de`om) u funkciji genitiva. Druga ograda bi se odnosila na mawi
broj predloga koji se vezuju za OP u funkciji genitiva, iz ~ega pro-
isti~e i u`a lepeza zna~ewa genitivnih sintagmi.
1. 2. Shodno zadatoj temi, ovde }e biti re~i o genitivnim pred-
lo{ko-pade`nim sintagmama za iskazivawe razli~itih mesnih zna-
~ewa, odnosno prostornih relacija. U govoru jablani~kog kraja, ova
zna~ewa se realizuju konstrukcijama sa~iwenim od predloga i OP u
funkciji genitiva. U ovom radu }emo se baviti najfrekventnijim
predlozima sa primarnim prostornim i mesnim zna~ewem: OD, DO,
KUDE, IZ i PREKO, dok }e ostali predlozi ove semanti~ke katego-
rije, ~iji broj nije tako mali, iz ~isto prakti~nih razloga biti
predmet istra`ivawa u narednom radu. Za sva genitivna zna~ewa ove
semanti~ke kategorije, navodi}emo najpre potvrde iz na{e gra|e5, a
potom }emo se osvrnuti na stawe u ostalim prizrensko-timo~kim i
srodnim kosovsko-resavskim govorima.
Razmatrawe predlo{ko-pade`nih konstrukcija bi}e izlo`eno
po predlozima.
Predlo{ko-pade`na sintagma OD + OP (u funkciji genitiva)
2. Osnovna funkcija predloga OD u konstrukciji sa OP (u
funkciji genitiva), kao i u kwi`evnom jeziku i ostalim srpskim di-
jalektima, jeste ablativna funkcija uzimawa, odvajawa, udaqavawa
od nekog mesta, predmeta ili pojma uop{te s imenom u OP. Primeri
koji to potvr|uju su brojni.
Otkr{i jedno koma~e o‰dŠ taj leb; ja be zamâkla ot stanicu;
be` od mene; uzeli trkalo ot kolica; `vrknem ot [aru takoj za jed-
no lon~e mleko; pa me je nakarala od Ru`u da tra`im; mâkni se od
mene; }e ti pobegne `ena o‰dŠ tebe; uzedo od Vanku jedân {inik p~e-
nicu; sâk se malko trgja ot pijewe; eve ti davam ot klasur~e da zapi-
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4 Ivi} M. 1958: 161.
5 @ugi} R. 2005 i materijal prikupqen na terenu putem sintaksi~kog upit-
nika.
{i{ staklo; i ja bi teja da izbegnem od rabotu; uzni od onaj kup po-
priku; i{~ukaj se o‰dŠ cneg; i{~ukuje se od bra{no; kalep~e od wino
dete; be` o‰dŠ tuj kva~ku; daj mi kalem od onuj tvoju jabuku kola~aj-
ku; otkr{i mi o‰dŠ taj vru} leb; crno kon~e ti visi ot porub na vu-
tar~e; lis ot kopinu da vr`e{ za tvoj bol; jela bi kori~ku od leb;
jedno krvaj~e od ovoj testo; od onuj kreketaqku Per~inu, odvaj sâm
se otka~ila; da se mane{ o‰dŠ toj drusto; pomeri toj dete od ostal;
}u se raska~im o‰dŠ tebe; ne kidaj tej reske od ora; ne vu~i mu{emu
od ostal; pa bi ot {trapku mu{ku begala; skini sâdwa~u i predwa-
~u ot kola.
2. 1. Sintagma OD + OP u genitivnoj funkciji ozna~ava œpo~et-
nu granicu u odmeravawu prostornog odnosa.Œ6
Krave }u odma ot pa{alâk da teram u reku; bega od majku; begaj
od wega nemaqivka; svi begav od wuma; kât po|e{ ot stanicu pa na-
kude selo; po|emo ot ku}u rano; odmâkni se ot {poret; ot prodav-
nicu pa nagore se ide sve po prav put; po{la ot pijac pa preko vise-
}i mos; od okuku po|e{ desno; obr}a glavu od mene; poodimo ot so-
bor; odbivaj ot korito tuj pa{i}nu sviwu; odvaj sâm se otka~ila od
wum; be`i o‰dŠ takvoga ulavoga; xipnuja se od niku sidinu.
2. 2. Za ozna~avawe kretawa iz pravca h, uz ime lokaliteta u OP,
obi~niji je predlog IZ, dok je upotreba predloga OD u govoru jabla-
ni~kog kraja ograni~ena.
Po|emo od Lebane; Nemci su nai{li ot Kowino na na{o selo;
s traktor je po{ja od na{u Ledinu.
2. 3. Predlog OD sa OP u funkciji genitiva koristi se i u zna-
~ewu da neka osoba œpoti~e od roda hŒ, odnosno da je œporeklom iz
roda, familije hŒ:
Ona je od na{u familiju; toj smo od istu familiju sli{ansku;
o‰dŠ taj smo krv~âk.
2. 4. Za ozna~avawe mesta porekla neke osobe, bilo da je re~ o
konkretnom gradu ili predelu, ili uop{tenom kraju bez konkretiza-
cije wegovog imena, u govoru na{eg podru~ja ustaqena je sintagma s
predlogom IZ, {to }e biti potvr|eno odgovaraju}im primerima sa
ovim predlogom7.
2. 5. O ovim navedenim zna~ewima u ostalim prizrensko-ti-
mo~kim i kosovsko-resavskim govorima, da}emo onoliko podataka koli-
ko nam iz sintakse pade`a nude studije koje se bave wihovim opisom.
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6 Miloradovi} 2003: 80.
7 U govoru jablani~kog kraja nije u upotrebi sintagma tipa: On je ot Priboj za
koje Miloradovi} 2003: 81, za govor Para}inskog Pomoravqa donosi vi{e potvrda.
2. 5. 1. Ablativno zna~ewe genitiva se identi~no realizuje i u
srodnim prizrensko-timo~kim govorima. Ono je potvr|eno u govoru
Bu~uma i Belog Potoka: vrnula se od mlado`ewu,8 u govoru Zaplawa:
ozdol du{ame ot kanate9, u govoru Crne Trave i Vlasine: od sinovi
najmlad10, u govorima Poni{avqa: od ku}u ponesu leb,11 u govoru
Aleksina~kog Pomoravqa: gde-}u didem od svoj dom.12
2. 5. 2. U kosovsko-resavskim govorima, me|utim, situacija je
slo`enija. Wihova bitna diferencijalna crta koja ih po upotrebi
genitivnih zna~ewa uop{te izdvaja od prizrensko-timo~kih govora,
pa samim tim i od govora jablani~kog kraja kao ju`nomoravskog, jeste
postojawe morfolo{kog genitiva. Ono pak {to ih u sintaksi pade-
`a, u konkretnom slu~aju u upotrebi genitiva donekle pribli`ava
prizrensko-timo~kim govorima je i upotreba nominativa - akuzativa
ili op{teg pade`a u funkciji genitiva.
2. 5. 3. U resavskom govoru se œza iskazivawe genitivnog zna~e-
wa upotrebqava i osnovni oblik imenice – oblik nominativa – aku-
zativaŒ13: tra`i od Resavci dva vojnika.14 ^esto se osim morfolo-
{kog genitiva upotrebqava i oblik op{teg pade`a sa predlozima:
on je iz drugo selo, preko {kolsko dvori{te15; iz ova sela mlogi su
oti{li.16
2. 5. 4. U govoru Trstenika genitiv se upotrebqava œpo pravilu
kao u kwi`evnom jeziku. Ve}a su`enost wegove upotrebe formalno se
manifestuje samo u mawem broju predloga koje ovaj govor ima uz ge-
nitiv.Œ17 Autor isti~e da je re|a upotreba akuzativa za genitivne
funkcije: ona je iz drugo mesto; uvi{o kod wu18, ali ne navodi pri-
mer za ablativno zna~ewe genitiva s predlogom OD, najverovatnije
zato {to je ovde sintaksi pade`a posve}eno malo prostora, shodno
ciqu koji je autor sebi zadao.
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8 Bogdanovi} 1979: 109.
9 Markovi} J. 2000: 227.
10 Vukadinovi} 1996: 255.
11 ]iri} Q. 1999: 156
12 Bogdanovi} 1987: 237.
13 Peco-Milanovi} 1968: 302.
14 Peco-Milanovi} 1968: 310.
15 Isto: 316.
16 Peco-Milanovi} 1968: 321.
17 Jovi} 1968: 162.
18 Isto: 163.
2. 5. 5. Na pojavu upotrebe konstrukcija sa nominativom i aku-
zativom uz brojeve i koli~inske priloge, uz prete`nu upotrebu
morfolo{kog genitiva u govoru Lev~a, skrenuli smo pa`wu u radu
Iskazivawe zna~ewa partitivnog adnominalnog bespredlo{kog ge-
nitiva u govoru jablani~kog kraja (u {tampi). Genitiv s predlozi-
ma u razli~itim zna~ewima prete`no se izra`ava morfolo{kim ge-
nitivom, ali se u materijalu na{ao i poneki primer upotrebe OP u
funkciji genitiva.19 Za preovla|uju}e zna~ewe ablativnosti sa
predlogom OD, autor navodi jedan primer sa OP: seme o-}ibrik, i
jedan primer u kome je ablativno zna~ewe kombinovano sa posesiv-
nim: uzice o-xak~i}i.20
2. 5. 6. Za govor Para}inskog Pomoravqa, autorka isti~e op{tu
konstataciju: œMo`e se zakqu~iti . . . da su predlo{ke konstrukcije
s prostornom semantikom najpouzdaniji ~uvar genitivne fleksije.
Dakle, relativno stabilna pred naletima analiti~kih konstrukcija
sa op{tim pade`om ostala je jedino sfera genitiva s predlogom.
Ipak, u odnosu na susedne kosovsko-resavske govore ovde je zama{ni-
ja upotreba op{teg pade`nog oblika m. genitiva.Œ21 Shodno tome, ov-
de se navodi ve}i broj potvrda sa OP i za ablativno zna~ewe geniti-
va, od kojih }emo ovde, radi ilustracije, uzeti samo jedan primer: Ja
uzmem od na{u zadrugu.22
3. Predlo{ko-pade`na sintagma OD + OP u genitivnom zna~e-
wu odvajawa u prostoru zabele`ena je u govoru Bu~uma i Belog Poto-
ka: vrta se od potok23, u govoru Zaplawa: ide ozgor od Stojan~ov-
sko24, u govoru Crne Trave i Vlasine: od Ma~katicu nadole25, u go-
voru Poni{avqa: od Koritwak i{li,26 u govoru Aleksina~kog Po-
moravqa: od Jazbaci se skrene desno.27 Ovde je œsa ablativnim zna~e-
wem poticawa, ali i pripadawa nekom rodu, podjednako u upotrebi
OP s predlogom iz i od.Œ28 Od vi{e potvrda nave{}emo samo jednu:
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19 Simi} 1980: 39-58.
20 Isto: 40.
21 Miloradovi} 2003: 131.
22 Isto: 80.
23 Bogdanovi} 1979: 109.
24 Markovi} J. 2000: 228.
25 Vukadiovi} 1996: 255.
26 ]iri} 1999: 156.
27 Bogdanovi} 1987: 237.
28 Bogdanovi} 1987: 238.
snaja mi od Dudi}i i ja sam iz Dudi}i. Ipak, za prostorno-relaciono
zna~ewe ustanovili smo da je predlog IZ sa OP mnogo frekventniji
od predloga OD kada treba ozna~iti mesto odakle neko poti~e29. Od
brojnih primera navodimo: doselija se iz Crnu Goru, dove|ena iz Mo-
zgovo, mi smo obe iz Radevce. Sa predlogom OD prona{li smo dva
primera: vi ste ode Svrqig i boqe govoru ovi ode Kru{evac.30
3. 1. U resavskom govoru se i ovde, uz zastupqeniji morfolo{ki
genitiv, sre}e i upotreba nominativa-akuzativa sa predlogom OD: od
\urinac pe{ki.31
3. 2. U govoru Trstenika nismo prona{li primer za navedeno
zna~ewe s predlogom OD, ali se ono mo`e pretpostaviti na osnovu
potvrde za uzro~no zna~ewe: pobegla od zla.32 Ovim se potvr|uje
autorova konstatacija da se i predlog OD, izme|u ostalih predloga,
upotrebqava s morfolo{kim genitivom.33 Na jednom drugom mestu
Jovi} isti~e da u trsteni~kom govoru nisu prona|eni primeri upo-
trebe akuzativa za genitivne funkcije s drugim predlozima, izuzev
predloga IZ i KOD,34 {to samim tim zna~i da se i predlog OD ne
upotrebqava s akuzativom ve} s genitivom.
3. 3. U leva~kom govoru se sa zna~ewem odvajawa u prostoru upo-
trebqava konstrukcija OD + G, ali su zabele`ena i dva primera upo-
trebe sa OP: od Jagodnu stignemo ku}i i odt Kru{evac na autobus pa
ku}i.35 Sli~no je i sa prostorno-relacionim zna~ewem kombinova-
nim sa ablativnim, za koje autor donosi samo jedan primer sa OP:
^ak tamo odt Kladovo qudi.36
3. 4. Za govor Para}inskog Pomoravqa, kako je napred konstato-
vano, karakteristi~na je ve}a upotreba OP umesto genitiva u odnosu
na ostale kosovsko-resavske govore. Za zna~ewa o kojima je ovde re~,
nave{}emo samo po jedan primer: I preveze ga od onaj mos i ot Koso-
vo li be{e.37




32 Jovi} 1968: 164.
33 Isto.
34 Jovi} 1968: 163.
35 Simi} 1980: 42.
36 Isto: 40.
37 Miloradovi} 2003: 80, 81.
Predlo{ko-pade`na sintagma DO + OP (u funkciji genitiva)
4. Kao u standardnom jeziku, tako i u na{em ispitivanom govo-
ru, osnovno zna~ewe predloga DO je ozna~avawe zavr{ne granice kre-
tawa, odnosno mesta zavr{etka radwe, dosezawe samog pojma koji se
odre|uje ili wegove neposredne blizine:
Sve pe{ke se i{lo do grad; odvaj se dotrkaqamo do toj selo;
tamân mi do ku}u, oni iska~av; mi do prodavnicu, ono zatvorili gu;
ne imalo tâg vo`wa, pe{ke do {kolu; isprati gu do stanicu pa se vr-
}aj; reka do{la do ba{~e na{e; pri|i do prijeteqi, pozbori s wi;
savila se do zemwu; odvaj sâm se uska~ila do winu ku}u; deca zatoj ne
pri|ujev do tebe; dokle pretr~a do ku}i~e, sve se namokri; takoj polâ-
~ke do|o do dom; nemoj da zaodi{ do portu; preprati gu do stanicu;
priodila je do mene; mi do na{o selce da se dotrkaqamo; kâko }e ga
odvu~e do dom; sedna do Mirka; siva ti do pete.
4. 1. Sli~no prethodnom zna~ewu je i dospevawe do ciqa kreta-
wa kada taj ciq predstavqaju imena naseqenih mesta:
Ne imalo avtobusi, pe{ke se i{lo do Leskovac; na biciklu gu
je vozija do Lebane; taj avtobus ide do Medve|u; do Medve|u vo`wa,
odotle do Bawu pe{a~imo.
4. 2. Predlo{ko-pade`na konstrukcija DO + OP javqa se i u
mesnom zna~ewu orijentacionog tipa:
Napravija ku}u do put; nabuta{e se u onoj sop~e do put; proda-
ja onuj livadu do wojnu ku}u; ku}a vu tuj do zeleni pijac; stawuje u
onuj zgradu do stanicu; wine su ba{~e do reku; toj jedno vi{wi~e do
bunar; ba{~a gi blizo do ku}u; onaj wiva {to ni je do reku; ne vaqa
gi voda, {tala gi do bunar; napravija {talu do moju ku}u; kol~esto
liva~e do nasip neje lo{o za plac; dopladne obali celu onuj livadu
do nasip; krastavice posadi do bunar blizo; ubavo seno od onoj liva-
~e do bo{wa~ko; kombaj do{ja do wojno Ledin~e; dâl }e prodavav
onuj livadu do nasip; poxaveqali se u onoj sop~e do put; onoj pra-
{~e u ba{~u do bunar; blizo do vratânca; ne rasipuj blizo do bunar;
u onaj slivwak do vojlova~ko; ~i`mi~iki turi na stoli~ku do {po-
ret; imali {evteliju do bunar.
4. 3. Konstrukcijom od predloga DO i imena u OP u funkciji
genitiva, odre|uje se zavr{na ta~ka neke prostorne relacije:
Odovde do taj kamew, do me|u, tvoja je wiva; nasrni do Trajko-
vi; sve pravo }e ide{ do Raskrsja; kâd do|omo do bostan, ~uknu se u
glavu za no`; do{li do reku, ono pa voda golema; }e kopa{ tam do
onaj blagun redovi; radio grmi, ~uje se do reku; }u te odvezem do sâm
ku}u; da vi prtim do kapiju; prvo idev do reku; pu{tila obrazi do
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podgu{wak; xakawe mi je do gu{u do{lo; kombaj do{ja do wojno wiv-
~e; pa se xipkaja do sâm dolinu.
4. 4. Budu}i da su predlozi DO i OD antonimi, sasvim je pri-
rodno da se i u na{em govoru, na prostornoj relaciji po~etne grani-
ce kretawa ozna~ene predlogom OD i zavr{ne granice ozna~ene pred-
logom DO, uspostavqa izvestan paralelizam. Primeri kojima se to
potvr|uje su brojni, a mi }emo izdvojite samo neke od wih:
Ide ot ku}u do ku}u; ide od jednoga doktura do druguga; natka-
~ujev qudi od jednoga do druguga ~oveka; nas od Lebane do Leskovac
vikav ne Poqci; sâmo ide od }o{ku do }o{ku; nemoj sâmo da snove{
od jednu druga~ku do drugu; na glavu ima od o~i do prwicu ko belu
cve}ku; sve novo na wuma od {amiju do opânci.
4. 5. Stawe u prizrensko-timo~kim govorima identi~no je sta-
wu u govoru jablani~kog kraja.
4. 5. 1. U Bu~umu i Belom Potoku primerima je potvr|ena upo-
treba sintagme DO + OP: œza odmeravawe zavr{ne granice kratawaŒ
(ajdmo do selo), œza izra`avawe mesnog odnosaŒ (stanula do weg), œza
ozna~avawe granice dosezawaŒ (napadal sneg do ~andiju) i za ozna~a-
vawe prostorne relacije orijentacionog tipa (namestil klozet do
moju ku}u).38
4. 5. 2. U govoru Zaplawa su potvr|ena prostorna zna~ewa geni-
tiva konstrukcijom DO + OP: œzavr{na ta~ka kretawa, tj. geografski
objekat kao ciq do kojeg dose`e kretaweŒ . . . do }upriju ga zagwela,
dode{e do Prisjan, mesno zna~ewe genitiva orijentacionog tipa: do
sam Krastav~e voj e ku}a, zna~ewe ograni~avawa u prostoru i vreme-
nu antonimskim predlozima OD i DO + OP, za koje autorka navodi
primer za ograni~avawe u vremenu, ali ne i za ograni~avawe u pro-
storu39.
4. 5. 3. Konstrukcija DO + OP sa genitivnim zna~ewima pro-
storne relacije (dosezawe ciqa kretawa, mesno zna~ewe orijentacio-
nog tipa) potvr|ena je i u govoru Crne Trave i Vlasine: do vodu doj-
domo, do{li do Moskvu, sedi taka do ogew.40 U govorima Poni{avqa
konstrukcija DO + OP upotrebqava se za œozna~avawe zavr{ne gra-
nice u prostornoj . . . dimenzijiŒ: isprati me dole do autobusku
stanicu; za ozna~avawe prostorne relacije orijentacionog tipa: mi
smo ovde blizo do grad; œ za ozna~avawe po~etne granice nekog doga-
|awa u vremenskoj ili prostornoj dimenziji, ~esto povezan s predlo-
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38 Bogdanovi} 1979: 107.
39 Markovi} 2000: 224.
40 Vukadinovi} 1996: 255.
gom odŒ . . . od Ni{ do Kur{umliju pe{}i.41 Zna~ewa zavr{ne ta~ke
kretawa: kad sti`e do ~e{mu; zna~ewe blizine, odnosno zna~ewe pro-
storne relacije orijentacionog tipa: ku}a mu do sâm drum i zna~ewe
ograni~avawa u prostoru antonimnim predlozima OD i DO sa OP: on
napravi krevet od zid do zid potvr|uju se i za govor Aleksina~kog
Pomoravqa.42
4. 5. 4. U resavskom govoru predlog DO ide uz morfolo{ki ge-
nitiv, ali su zabele`eni i primeri sa OP: do|emo do Takovo, do
u{}e Rasine, do selo grani~i, od jedna vrata do druga vrata.43
4. 5. 5. Za trsteni~ki govor na{li smo primer upotrebe predlo-
ga DO s G u zna~ewu mesta zavr{etka radwe, ali nismo nai{li na
primere ovog zna~ewa s op{tim pade`om, niti pak na primere DO +
G ili DO + OP ni za jedno od preostalih prethodno razmatranih zna-
~ewa s ovim predlogom.44
4. 5. 6. U leva~kom govoru se u zna~ewu dosezawa ciqa kretawa,
uz preovla|uju}u konstrukciju sa morfolo{kim genitivom, javqa i
konstrukcija od predloga DO i OP u funkciji genitiva. Primere od
predloga DO + G nije potrebno navoditi, a od primera u kojima je ge-
nitiv zamewen OP navodimo kao ilustraciju samo jedan: dovede do
vrata.45
Za ostala zna~ewa prostorne relacije s predlogom DO, nemamo
primere zamene morfolo{kog genitiva OP.46
4. 5. 7. Za genitivna zna~ewa prostorne relacije, konstrukcije
od predloga DO i OP u govoru Para}inskog Pomoravqa pokazuju ve}u
zastupqenost u odnosu na ostale kosovsko-resavske govore. Ovde }e-
mo navesti po jedan primer za razli~ita zna~ewa: do{li do tu ku}u,
ba{ do drum bilo imawe, do|u do Beograd, od Negotin do Kavadar.47
Predlo{ko-pade`na sintagma KUDE + OP (u funkciji genitiva)
5. Predlo{ko-pade`na konstrukcija KUDE + OP uz glagole kre-
tawa za ozna~avawe krajweg ciqa kretawa, u govoru jablani~kog kraja
u potpunosti je potisnula dativ ciqa.
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5. 1. Vrlo je {iroka upotreba predloga KUDE sa op{tim pade`om
sa funkcijom genitiva za ozna~avawe lica kao krajweg ciqa radwe:
Idi tam kude Ivu u sobu; otide kude Oliveru na ~e{qanku; da
nosi{ pantalone kude Bo`u {wajdera; deca tr~iv kude Bran~e {waj-
derku; ide tam kude majku; privr}a tija deca kude svekrvu; odnela sâm
pre|u kude bojaxiju; takoj ona da pri~a kude Stojanku; i{ja kude Mi-
ru u ku}u; dovu~e se kude mene; nosi kude Mile no`evja; oti{la kude
}erku; majka si ga dovela kude doktura; be{e i{la kude ko`noga
doktura; be i{la kude Milanku; da sedi{ kude Desu; sedela kude ~i-
~u u Beograd; da gu teramo kude doktura; da do|e kude nas; ne}e ide{
kude babu; sedi si kude majku; i{le su s majku ti kude vr~aricu; otka-
ra{e ga kude doktura; }e idete kude tetku u gosti; ti raboti{ kude
Ostoju; ja te odvedem u @deglovo kude ednu babu; da me vodi{ kude
tetku; otkaraja trupci kude @ivka ti{qera; kude vr~aricu smo ga
vodili; ~i`me kude {u{tera da gi zakrpi.
Ovim primerima mogu se pridru`iti i primeri u kojima se kao
krajwi ciq radwe javqaju imena doma}ih `ivotiwa: podriwuva kude
sviwe; rine tam kude goveda; ulegla tam kude ku~enciki.
5. 2. Predlo{ko-pade`na sintagma KUDE + OP upotrebqava se
za iskazivawe mesnog odnosa orijentacionog tipa, u zna~ewu pored:
ku}a vu kude {kolu; pladnujev tam u vrbqak kude reku; ima wivu kude
`deglava~ko grobje; sediv u {ator kude reku; imali ku}u kude staru
{kolu; da ~ekate avtobus kude bolnicu; igrav fuzbal na igrali{te
kude crkvu; }e napunimo na pumpu kude po{tu.
5. 3. Konstrukcija od predloga KUDE i OP semanti~ki je ekvi-
valentna konstrukciji s predlogom œUŒ za obele`avawe mesta vr{e-
wa neke radwe u granicama pojma s imenom u op{tem pade`u: dobiva-
la nekcije kude ku}u; ona raboti kude ku}u; ostavila sâm deca sami
kude ku}u, mada je u govoru jablani~kog kraja daleko frekventnija
upotreba lekseme dom, doma kojom se ravnomerno ozna~ava i mesto i
pravac: sve dom sedi; baba }e dom sedi; idem doma; da si ide{ dom
kude majku; ja po|o dom.
5. 4. Navedena predlo{ko-pade`na sintagma koristi se i u zna-
~ewu œ~uvatiŒ ono {to se kazuje pojmom u OP, odnosno œpazitiŒ na
ono {to je iskazano imenom u OP: on je tam kude stoku; be{e li kude
krave; da sedi{ kude kravu; bila sam kude ovce; mene me isprativ ku-
de sviwe.
5. 5. Ova konstrukcija je frekventna prilikom iskazivawa
li~nosti kod kojih se realizuje radwa upravne glagolske re~i: sta-
wuje kude tetku; sedi kude starejoga sina; rabotili smo kude Josi-
ma; sedelo je preko leto kude babu i dedu; }e spie kude tetku; brali
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grojze kude wojnu sestru; bila je kude sina; ne mo` vi{e da sedi kude
snau; kude zetovi li }u sedim podstaros.
5. 5. 1. Monografije koje se bave opisom prizrensko-timo~kih
govora donose primere za genitiv mesta, iskazan predlo{ko-pade-
`nom sintagmom KUDE / KIDE / KOD, s tim {to u okviru ove zna-
~ewske kategorije ne postoje izdiferencirana zna~ewa. Mi }emo sto-
ga primere davati prema redosledu napred ustanovqenih zna~ewa,
naravno onih za koja su navedeni primeri.
5. 5. 2. U govoru Bu~uma i Belog Potoka navode se primeri za ge-
nitiv mesta, odnosno za ozna~avawe krajweg ciqa radwe (kod Milana
na sastanak) i zna~ewe mesnog odnosa orijentacionog tipa (igraju se
onam kude zadrugu).48
5. 5. 3. Za govor Zaplawa se navodi pet sinonimskih varijanti
predloga o kome je re~: KOD / KRE / KRA / KUDE / KIDE koji sa OP
ostvaruju slede}a genitivna prostorna zna~ewa: obele`avawe lica
kao krajweg ciqa kretawa (ona si o{la kod sinovi, on otide kre ednu
`enu, }e dide kude sestru); mesno zna~ewe orijentacionog tipa (tuj
kude zadrugu); zna~ewe œbiti, nalaziti se u sferiŒ onoga {to je iska-
zano OP (ostavi kod ednu dru{ku, kod mos da bude).49
5. 5. 4. Konstrukcija KUDE / KOD + OP za obele`avawe lica
kao krajweg ciqa kretawa (ido kude na~elnika) i u zna~ewu mesnog
odnosa orijentacionog tipa (napraili kude Ni{ku Bawu) potvr|uje
se i u govoru Crne Trave i Vlasine.50
5. 5. 5. U govorima Poni{avqa se predlo{ko-pade`nom vezom
KOD + OP realizuju i primerima posvedo~uju samo dva prostorna ge-
nitivna zna~ewa, ista ona kao i u govoru Crne Trave i Vlasine: kri-
li se kod wini roditeqi; wegova vurwa je bila kod Mali mos.51
5. 5. 6. U govoru Aleksina~kog Pomoravqa œbrojna i raznovrsna
zna~ewa genitiva mesta izra`avaju se vezom op{teg pade`a i predlo-
ga.Œ52 Me|u primerima za zna~ewa genitiva mesta s predlogom KOD /
KUDE i op{tim pade`om navode se primeri za ozna~avawe lica kao
krajweg ciqa kretawa (ona kod stareog sina), za mesno zna~ewe ori-
jentacionog tipa (drugi se udavija kod mos) i za zna~ewe obele`ava-
wa mesta u ~ijim se granicama vr{i neka radwa (kud mou ku}u). Ovde
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se napomiwe da se ova konstrukcija upotrebqava i umesto dativa
(po|emo kod lekara).53
5. 5. 7. Stawe u kosovsko-resavskim govorima, upotrebom geniti-
va uop{te, pa i upotrebom genitiva mesta, mnogo je bli`e standard-
nom jeziku nego prizrensko-timo~kim govorima, ali i ovde postoji iz-
vesno {arenilo, koje je opet i u wima samima razli~ito zastupqeno.
Tako u resavskom govoru, i s predlogom KOD, uz preovla|uju}u upotre-
bu morfolo{kog genitiva, imamo upotrebu op{teg pade`a u funkciji
genitiva (bio je kod sinovi),54 kao i slede}im primerima: kod ova se-
la,55 sedim ko(t) tetku, pogine kot Pleternicu.56
5. 5. 8. Za trsteni~ki govor se isti~e pojava prodirawa anali-
ti~nosti u pade`ni sistem u delu koji je bli`i ju`nomoravskom go-
voru: bila kod neki momci.57
5. 5. 9. Konstrukcija KOD + OP je u govoru Lev~a zastupqena
vrlo retko. Za razli~ita genitivna zna~ewa mesta navedeni predlog
zahteva morfolo{ki genitiv, tako da je upotreba predloga KOD sa
op{tim pade`om, za pojedina genitivna zna~ewa posvedo~ena malim
brojem primera. Za zna~ewe prostornog dodira u rezultatu kretawa,
iskqu~ivo se upotrebqava morfolo{ki genitiv, za{ta navodimo sa-
mo jedan primer: odo kod one ustave.58 Konstrukcija s op{tim pade-
`om je relativno ~esta kada œobele`ava grani~nu ta~ku zavr{etka
kretawa u blizini (ili u sferi) onoga {to je ozna~eno imenicom u
genitivuŒ: do|emo ko-Tekeri{.59 Za ozna~avawe mesta izvr{ewa rad-
we pored ili blizu onoga {to ozna~ava imenica u genitivu, naveden
je samo jedan primer upotrebe sa OP: stignu ga kod oni magacini.60
Zna~ewe mesta orijentacionog tipa uglavnom se realizuje morfolo-
{kim genitivom, ali je zabele`en i primer sa op{tim pade`om: kod
Skadarsko jezero ima edno selo Kastrati.61
5. 5. 9. 0. Naj{iru paletu prostornih genitivnih zna~ewa pru-
`a monografija o upotrebi pade`nih oblika u govoru Para}inskog
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Pomoravqa, a mi }emo iz we, ilustracije radi, navesti samo po jedan
primer: do|u kod mlade / do{o kod dete; do{o kod mosta / stigne ju
kod nadvo`wak,62 ku}a mi kot crkve / skupimo se kot to kolip~e,63
}erka rodila kot ku}e / ne be{e kot ku}u,64 devojka kot stoke /
d-idem kot stoku,65 kot sestre smo doru~kovali / stanovali smo
kod jednu `enu.66 Vaqa i ovde naglasiti da upotreba morfolo{kog
genitiva i op{teg pade`a s predlozima nije ravnopravna, ali se kon-
strukcije s op{tim pade`om mnogo ~e{}e koriste ovde u pore|ewu
sa ostalim kosovsko-resavskim govorima.
Predlo{ko-pade`na sintagma IZ + OP (u funkciji genitiva)
6. Predlo{ko-pade`nom sintagmom IZ + OP u funkciji geniti-
va ozna~ava se odvajawe radwe od imenovanog mesta u unutra{wosti
ne~ega, odnosno odmeravawe po~etne granice kretawa.
6. 1. Iz gra|e kojom raspola`emo mo`e se videti da najve}i broj
primera s ovom konstrukcijom ide uz glagole kretawa, ili uz glagole
koji ozna~avaju pokret tokom vr{ewa ili zavr{etka odre|ene radwe
u unutra{wosti ili nekom ograni~enom prostoru odakle po~iwe
kretawe.
Izbutali ga iz baraku; izbuta{e me iz red; ti mene izbutuje{ is
ku}u; izmavaj koko{ku iz ba{~u; izmackaj pr`eno is tigaw; isipi
tuj vodu is kana~e; isipa onaj gra i‰zŠ {inik; iskuba rasad iz ba{~u;
is}u{kajte ga i‰zŠ sobu; isfrqili ga i‰zŠ {kolu; prnu jerebica iz
gwezdo; vade{emo konopqe iz reku; is korew vetar da iskruti onoj
jabu~e; uzima meso is pu{nicu; odvaj se bemo izvukle is tiwak; s ku-
kaqku is krevet }u gu izvu~em; doneso iz bostan lubeni~ku; nemoj
da pije iz bakal; iska~ajte is tuj vodu; ocepi mi i‰zŠ sredinu dva li-
sta; dokaraja bra{no iz mlin; iz reku vadi kamewa; naidev iz wive;
polokale vodu is korito; iz Beograd kâd do|e; isko~imo iz onaj {u-
mqak; ako te izjuriv is fabriku; dokara {oder iz reku; rasipi vru}u
vodu is kantu; svitke mi iz o~i idev; }e begamo is ku}u; do|o iz wi-
vu; istresemo slamu i‰zŠ slamwa~e; doveli is planinu; zberemo se
`ene is kom{ilâk; stovarimo xakovi is kola; da se vrne iz Lebane;
pobego i‰zŠ sobu; iska~ajte is ku}u.
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6. 2. Navedena konstrukcija IZ + OP upotrebqava se u zna~ewu
mesta porekla, odnosno mesta stanovawa ili boravka. Ovo se gotovo
uvek odnosi na lica, ali mo`e se ~uti npr.: poprika is teglu, petli-
`ani is fla{u kada se upravna re~ odnosi na povr}e pripremqeno za
zimnicu.
Pogodili muzikanti iz Leskovac; sna{ka je iz na{u familiju;
uzeja nevestu tuj iz na{o selo; devoj~iki is kom{ilâk se sobrali;
onaj direktor iz na{o selo; ona je iz na{ kraj; one su obe iz na{u ku-
}u; snajka vu je iz bogatu ku}u; iz na{u odelbinu je wojan zet; tatko
vu je prizeten iz na{u familiju; uzimav devojke iz drugi sela; svi
tija momci iz na{o selo; taj apatekarka {to je iz na{o selo.
6. 3. Ova predlo{ko-pade`na sintagma ozna~ava mesto odakle
poti~e kretawe pri ~emu je ime lokaliteta upotrebqeno adverbalno,
ili pak mesto odakle neko ili ne{to poti~e sa adnominalno upotre-
bqenim imenom lokaliteta.
Do{ja iz Nema~ku; mi pobegnemo is Prekop~elicu; iz Bugarsku
doneli kalem; doveja devojku i‰zŠ @deglovo; po|emo pe{ke iz Lugare
za Leskovac; be{e donela ma~e iz Vu~je; do{la iz Beograd i~er; terav
slamu iz Ledinu; ona sve donosi iz Lebane; iz Leskovac po{li s av-
tobus; da dokaramo mlivo iz Bo{wace; do{le vu drugarice is Kowi-
no; tetka Ivanina do{la iz Beograd; naide voz iz Ni{; da do|e geo-
metar iz Lebane; iz Medve|u {umar do{ja da obele`i.
Is Pe~ewevce vu mu`; snaa mi je iz Lugare; majka mi je iz Gor-
wo Vrnovce; taj prizetko iz Vlase; ona je rodom is Kriva~u; jetrva mi
iz Maravu; i‰zŠ @ivkovo mladi}; va{a baba is Kowino bila; u~ite-
qica mu iz Leskovac; zet mi iz Gajtan; is Cekavicu doktur; moja
prija iz Beograd.
6. 4. Konstrukcijom IZ + OP ostvaruju se genitivna zna~ewa
prostorne relacije u svim prizrensko-timo~kim govorima.
6. 4. 1. U govoru Bu~uma i Belog Potoka navode se primeri koji-
ma se ozna~ava: odvajawe radwe od imenovanog mesta u unutra{wosti
ne~ega, odnosno odmeravawe po~etne granice kretawa (vodu smo dove-
li isplanin) i mesto odakle poti~e kretawe ili odakle neko poti~e
(ona je iz Gurdinci).67
6. 4. 2. Ista zna~ewa u okviru navedene zna~ewske kategorije
navode se i za govor Zaplawa: i{âl iz Beograd; iz Krastav~e voj
mu`,68 za govor Crne Trave i Vlasine: iz ku}u da isko~im, dojde taj
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iz Leskovac, Vitomira iz Slavkovci,69 za govore Poni{avqa: pa is-
turi{e izi xak pokrive, `ena mi je iz Dobrodol,70 za govor Aleksi-
na~kog Pomoravqa: izvadi ga iz vir, iz ovo sam selo, ja sam iz Dudi-
}i.71 O ravnopravnoj upotrebi predloga OD i IZ sa OP, za ozna~ava-
we pripadawa nekom rodu, v. tekst uz fusnotu 28.
6. 4. 3. Za resavski govor, kao i kod ostalih predlo{ko-genitiv-
nih konstrukcija, imamo pojavu prodirawa op{teg pade`a u pade`ni
sistem: iz ova sela mlogi su oti{li u Francusku72, on je iz Bobovo73,
ili upotrebu nominativa u funkciji genitiva: is Kowusi.74
6. 4. 4. U trsteni~kom govoru se predlog IZ sa genitivom, poput
predloga OD, DO, SA / SAS / SAZ upotrebqava œkao u kwi`evnom je-
ziku.Œ75 œU trsteni~kom govoru se upotreba oblika akuzativa za ge-
nitivne funkcije nalazi re|e . . . Uzeo je devojku iz Stari Trstenik
. . . Ona je iz drugo mestoŒ.76
6. 4. 5. Za govor Lev~a je ve} ranije konstatovana upotreba mor-
folo{kog genitiva, ali i op{teg pade`a, dodu{e u mnogo mawoj me-
ri u odnosu na resavski govor. Tako se ovde i genitivna zna~ewa pro-
storne relacije s predlogom IZ realizuju morfolo{kim genitivom,
ali se navode i primeri sa OP. Primere za konstrukciju IZ + G ne-
}emo navoditi, ali }emo adnominalnu i adverbalnu upotrebu OP sa
ovim predlogom pa`qivo pratiti.
Adnominalno upotrebqen G sa predlogom IZ œobele`ava geo-
grafsku lokaciju ili mesto porekla onoga {to zna~i upravna re~.Œ77
Autor za ovu kategoriju navodi po ~etiri primera s G i OP, ali ne
ka`e decidirano da li se ovo mo`e tuma~iti kao ravnopravna upo-
treba IZ + G i IZ + OP, ve} samo to da u ovoj kategorji ima i œpotvr-
da za OPŒ. Mi }emo, shodno na{im potrebama ovde, a i nadaqe, uzi-
mati samo po jedan primer: koga }e d-odrede iz na{e selo.78 Za obele-
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`avawe porekla œonoga {to je drugde stacioniranoŒ u upotrebi je sa-
mo konstrukcija sa morfolo{kim genitivom.79
Sa glagolima kretawa prete`no se upotrebqava sintagma IZ +
G, ali se navode i primeri upotrebe sa OP. Za zna~ewe obele`avawa
grani~ne ta~ke, œu unutra{wosti ili ograni~enom prostoru, od koje
po~iwe kretaweŒ i za ozna~avawe radwi œkoje podrazumevaju pokret
u toku izvr{ewa ili posle toga,Œ donosimo po jedan primer upotrebe
sa OP: idem iz Bosnu i pokupio izs korpu.80
6. 4. 6. Me|u kosovsko-resavskim govorima, govor Para}inskog
Pomoravqa je najvi{e zahva}en analitizmom, {to potvr|uju i razno-
vrsna genitivna zna~ewa prostorne semantike koja se osim konstruk-
cije IZ + G realizuju i konstrukcijom IZ + OP: ustanem is krevet;81
uzne neku is Para}in;82 on je iz drugo selo.83
Predlo{ko-pade`na sintagma PREKO + OP
(u funkciji genitiva)
7. Na{a dosad najopse`nija gramatika o sintaksi pade`a savre-
menog srpskog jezika, isti~e da se predlogom PREKO uz genitiv naj-
~e{}e œozna~ava kretawe ~ega prostorom iznad pojma ~ije ime stoji u
genitivu dodiruju}i sam taj pojam, ili nalaze}i se na mawem ili ve-
}em odstojawu iznad wega. Ili ostavqa utisak da se kre}e s jedne
strane na druguŒ.84 Ova sintagma se koristi naj~e{}e uz glagole kre-
tawa i prela`ewa za ozna~avawe radwe koja se vr{i s jedne na drugu
stranu pojma konkretizovanog imenicom u genitivu, kao i mogu}eg
nastavqawa radwe o kojoj je re~85. U govoru jablani~kog kraja, uz
predlog PREKO sa ovim zna~ewem stoji OP u funkciji genitiva.
Da se preka~im preko portu; preli}a petâl preko plot; isko~i
preko prag; da ne preli}a preko plot; preko put ni je posedak; pre-
vrqa preko kapiju travu; prevrqi fuzbal preko plot; on se preka~uje
preko kapiju; preska~av preko plot ku~iki; prefrqi mi matiku pre-
ko plot; da se preka~i preko kapiju; }e se preturi{ preko santra~;
ona prefrqi sito preko ku}u; isko~i{e qudi preko prag; teram ovce
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preko reku; }u gigam s ovej gigaqe preko reku; preli}a preko plot u
tvoj obor; mo` da preripi preko plot.
7. 1. Ova se sintagma javqa i u primerima u kojima je pojam geo-
grafsko ime:
Ide taj preko Ni{; ide preko Lebane za Medve|u; i{li smo pe-
{ke preko @deglovo, preko Kowino za u {kolu; avtobus kre}a iz Le-
bane za @itni Potok preko Bojnik; oti{li su preko Prokupje za
@itni Potok.
7. 2. Konstrukcijom PREKO + OP iskazuje se i mesno zna~ewe
lokacionog tipa kada glagolom konkretizovana radwa zahvata povr-
{inu pojma s imenom u OP u funkciji genitiva.
Ko gu marnuja preko grbinu; udari ga preko wu{ku; prepa{em se
s }emer~e preko polovinu.
7. 3. Ovde dolaze i brojni primeri za ozna~awe da se jedan pred-
met stavqa na drugi, odnosno da jedan predmet stoji na drugom.
Obukja vanelu, pa preko wum ko`uk, a preko ko`uk kla{wenik;
natni kaput preko stare xoqke; nemoj da trupa{ jedno preko drugo,
nego gi ubavo naredi tej xoqke; turim preko lonac cedaqku; }u obu-
~em preko vanelu kaput; preko vanelu obu~e i elek; nosi zakrpu preko
zakrpu; iskopav rupu pa zatrupujev jedno preko drugo.
7. 4. Predlo{ko-pade`na sintagma PREKO + OP u funkciji ge-
nitiva ima i mesno zna~ewe orijentacionog tipa:
Onaj park preko bolnicu; stan vu je u onuj zelenu zgradu preko
po{tu; ku}a vu je onaj sâs ogradu, odma preko mos.
7. 5. Iskqu~iva upotreba OP sa predlogom PREKO za iskaziva-
we genitivnih prostornih zna~ewa karakteri{e i sve prizren-
sko-timo~ke govore. Tako se u govoru Bu~uma i Belog Potoka predlo-
gom PREKO i OP ozna~ava da se ne{to nalazi s druge strane pojma
izra`enog op{tim pade`om: ku}a ni je preko potok. Ovde se navodi
i zna~ewe prela`ewa s jedne na drugu stranu pojma u op{tem pade`u:
litija ide preko poqe.86 Ova ista zna~ewa potvr|ena su i u govoru
Zaplawa: imamo si odma preko drum dole; pa ima preko carevicu vr-
vina.87 Tako je i u govoru Crne Trave i Vlasine: ono je preko trup;
preko Bugarsku,88 zatim u govorima Poni{avqa: preko drum je bila
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pojata; prejdemo preko rid89 i u govoru Aleksina~kog Pomoravqa: ku-
}a mu preko reku; idemo sa preko poqe.90
7. 6. 1. U svim prethodnim predlo{ko-pade`nim genitivnim
sintagmama resavskog govora isticana je neretka upotreba oblika no-
minativa – akuzativa ili pak op{teg pade`a. Ovakvo stawe je isto i
sa predlogom PREKO, a mi }emo navesti nekoliko primera za pro-
storna zna~ewa genitiva, ona koje pru`a monografija Resavski go-
vor: preko Po`arevac, preko Ov~ar i Kablar;91 preko {kolsko dvo-
ri{te92, preko Moravu.93
7. 6. 2. U trsteni~kom govoru œpredlog p r e k o upotrebqava se
‰uz genitiv – podvukla R. @.Š kao u kwi`evnom jeziku za obele`avawe
mesta . . . pregazio preko deteline . . . ide preko brda.94Œ
7. 6. 3. Prostorna zna~ewa genitiva se u govoru Lev~a iskazuju,
izme|u ostalog, i konstrukcijom PREKO + G. U materijalu se na{ao
samo jedan primer sa OP: preko edno brdo prebaci{ se.95
7. 6. 4. Za izra`avawe razli~itih mesnih genitivnih zna~ewa u
Para}inskom Pomoravqu, kao i sa prethodno obra|enim predlozima,
osim konstrukcije PREKO + G koristi se i konstrukcija sa OP: pre-
{li preko krivola~ki mos, begam preko plotovi, preko poqe imao
put, preko Para}in pro|emo.96
7. 6. 5. ^esto se konstrukcija sa predlogom PREKO zamewuje
konstrukcijom s predlogom KRZ (KROZ) i OP u funkciji akuzativa
kada se radi o ravnoj povr{ini koja je ispuwena nekim konkretnim
sadr`ajem.
Brani ni da idemo krz wigovu avliju; quti se {to smo pro|uva-
li krz wigov jabukar; da mu ne proodimo krz obor; ja pobegnem kr‰zŠ
slivwak ~a Perin; pro|uvali krz na{u ba{~u; gazili sve krs popri-
ku; sve tr~ali krz mumuruzi; s kola i{li krz nekosenu livadu.
7. 6. 6. Sintagma PREKO + OP za ozna~avawe kretawa s jedne na
drugu stranu naseqenog mesta, sinonimi~na je sa konstrukcijom KRZ
+ OP u funkciji akuzativa:
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Pro|emo preko selo; i{li preko selo; da ne pro|e kr‰zŠ selo; ne
sme da pro|e kr‰zŠ selo.
ZAVR[NE NAPOMENE
8. Primarna odlika genitivnih predlo{ko-pade`nih sintagmi
prostorne i mesne semantike, kao uostalom i svih pade`nih oblika
govora jablani~kog kraja kao ju`nomoravskog, jeste vezivawe predlo-
ga za op{ti pade`ni oblik {to je u skladu sa iskqu~ivom upotrebom
analiti~kog tipa deklinacije.
8. 1. Odsustvo morfolo{kog genitiva, {to je analizirana gra|a
primerima potvrdila, ne predstavqa prepreku iskazivawu raznovr-
snih genitivnih prostornih zna~ewa u ovom govoru. Ovde se mo`e
govoriti samo o upotrebi druga~ijih gramati~kih sredstava (pre
svega o op{tem pade`u u funkciji genitiva, ili re|e o varijanti
morfolo{kog lika nekih predloga, ili potpuno druga~ijih oblika
predloga sinonimi~nih sa nekim predlozima kwi`evnog jezika).
8. 2. Istra`ivawe je pokazalo da se ovim predlo{ko-pade`nim
sintagmama, u govoru jablani~kog kraja, realizuje ve}ina primarnih i
frekventnih zna~ewa koja karakteri{u kwi`evni jezik. Tako se kon-
strukcijom OD + OP realizuje ablativna slu`ba rastavqawa, odvaja-
wa od nekog mesta, predmeta, ili uop{te od pojma s op{tim pade`om u
genitivnoj funkciji (uzni od onaj kup popriku). Wome se ozna~ava i
po~etna ta~ka u odmeravawu prostornih odnosa (bega od majku), zatim
poticawe ili poreklo od roda h (ona je od na{u familiju).
8. 3. Za ozna~avawe zavr{ne granice kretawa ili mesta zavr{et-
ka radwe, odnosno dosezawe samog pojma koji se odre|uje (preprati gu
do stanicu), upotrebqava se konstrukcija DO + OP. Istom sintag-
mom se iskazuje i mesno zna~ewe orijentacionog tipa (ku}a vu tuj do
zeleni pijac), zatim zavr{na ta~ka neke prostorne relacije (da vi pr-
tim do kapiju), kao i zna~ewe prostorne relacije od po~etne do zavr-
{ne granice kretawa (ide od }o{ku do }o{ku).
8. 4. Ozna~avawe lica kao krajweg ciqa radwe (ide tam kude
majku); mesnog zna~ewa orijentacionog tipa u zna~ewu œpored” (ku}a
vu kude {kolu); mesta vr{ewa radwe u granicama pojma s imenom u
op{tem pade`u (dobivala nekcije kude ku}u), kao i iskazivawe
li~nosti ili mesta kod kojih se realizuje radwa upravne glagolske
re~i (stanuje kude tetku), vr{i se predlo{ko-pade`nom sintagmom
KUDE + OP.
8. 5. Predlogom IZ i OP ozna~ava se odvajawe radwe od imeno-
vanog mesta u unutra{wosti ne~ega, odnosno odmeravawe po~etne
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granice kretawa (izbuta{e me iz red); mesto porekla, odnosno mesto
stanovawa ili boravka (uzeja nevestu iz na{o selo); mesto odakle po-
ti~e kretawe sa adverbalno upotrebqenim imenom lokaliteta (mi
pobegnemo is Prekop~elicu), ili mesto odakle neko ili ne{to poti-
~e sa adnominalno upotrebqenim imenom lokaliteta (va{a baba is
Kowino bila).
8. 6. Predlo{ko-pade`na konstrukcija PREKO + OP uz glagole
kretawa i prela`ewa ozna~ava radwu koja se vr{i s jedne na drugu
stranu pojma s imenom u OP (da ne preli}a preko plot); kretawe s
jedne na drugu stranu naseqenog mesta (i{li preko selo). Tako|e, ko-
risti se u slu`bi mesnog zna~ewa lokacionog tipa kada radwa zahva-
ta povr{inu pojma s imenom u OP (udari ga preko wu{ku); za ozna~a-
vawe da se jedan predmet stavqa na drugi, odnosno da jedan predmet
stoji na drugom (turim preko lonac cedaqku) kao i u funkciji me-
snog zna~ewa orijentacionog tipa (ku}a vu je . . . odma preko mos).
9. Realizacija razmatranih genitivnih predlo{ko-pade`nih
sintagmi za iskazivawe raznovrsnih genitivnih zna~ewa prostorne
ili mesne semantike u ju`nomoravskom govoru jablani~kog kraja,
identi~na je stawu u ostalim prizrensko-timo~kim govorima. U svi-
ma wima je, dakle, re~ o analitizmu, odnosno o iskqu~ivoj upotrebi
konstrukcija sa~iwenih od predloga i op{teg pade`a koji vr{i
funkciju svih ostalih pade`nih oblika.
9. 1. Pore|ewem sa stawem u kosovsko-resavskim govorima usta-
novili smo, da su prizrensko-timo~ki govori, u ve}oj ili mawoj me-
ri, uticali na {irewe analiti~kih konstrukcija sa op{tim pade`om
u ovoj dijalekatskoj zoni. Tako je u resavskom govoru, na primer, ana-
litizam sa nominativom – akuzativom ili op{tim pade`om u genitiv-
nim predlo{kim konstrukcijama, bezmalo proporcionalan konstruk-
cijama sa morfolo{kim genitivom. Govor Trstenika se odlikuje pre-
te`nom upotrebom morfolo{kog genitiva s predlozima, ali se sre}e
i upotreba akuzativa za genitivne funkcije. U leva~kom govoru se
konstrukcije sa OP javqaju retko, dok je u govoru Para}inskog Pomo-
ravqa, u pore|ewu sa ostalim kosovsko-resavskim govorima, upotreba
op{teg pade`a umesto morfolo{kog genitiva znatno {ira.
9. 2. Pra}ewem genitivnih predlo{ko-pade`nih sintagmi u ja-
blani~kom ju`nomoravskom govoru i ostalim prizrensko-timo~kim
govorima, kao i govorima kosovsko-resavske dijalekatske zone, do-
{li smo do jedne bitne ~iwenice: blizina geografskog odre|ewa
prizrensko-timo~ke dijalekatske zone i otvorenost prema kosov-
sko-resavskoj dijalekatskoj zoni omogu}avala je kroz vremenski pro-
tok kretawe, nastawivawe i me{awe ovog stanovni{tva sa kosov-
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sko-resavskim, i neminovno, u odre|enoj meri unelo u govore zone
koje je nastawivalo op{te, balkanisti~ke crte analitizma deklina-
cionog sistema.
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R e z ä m e
Radmila @ugi~
GENITIVNÁE PREDLO@NO-PADE@NÁE SLOVOSO^ETANIÀ
S PROSTRANSTVENNOÈ I MESTNOÈ SEMANTIKOÈ
V GOVORE ÀBLANI^SKOGO KRAÀ
V nastoàæeè rabote rassmotrená genitivnáe predlo`no-pade`náe slovoso~eta-
nià s prostranstvennoè i mestnoè semantikoè, obrazovannáe s pomoæâä predlogov od,
do, kude, iz i preko.
Osnovnaà harakteristika genitivnáh predlo`no-pade`náh so~etaniè, sintagm, s
prostranstvennoè i mestnoè semantikoè kasaetsà svàzi predloga s obæeè pade`noè for-
moè, harakternoè dlà isklä~itelânogo upotreblenià analiti~eskogo tipa sklonenià.
Åta osobennostâ svoèstvena vsem pade`nám formam govora àblani~eskogo kraà, s~itaä-
æegosà ä`nomoravskim.
Otsutstvie morfologi~eskogo genitiva, ~to analiziruemáè material podtverdil,
ne sozdaet prepàtstviè dlà vára`enià razli~náh genitivnáh prostranstvennáh i mes-
tnáh zna~eniè v dannom govore. Provedennáe issledovanià pokazali, ~to dannáe pred-
lo`no-pade`náe slovoso~etanià, vstre~aäæiesà v govore àblani~skogo kraà, sovpadaät
s bolâ{instvom realizuemáh osnovnáh i ~astotnáh zna~eniè, harakternáh dlà litera-
turnogo àzáka.
Realizacià razli~náh genitivnáh zna~eniè s dannoè semantikoè v govore àbla-
ni~skogo kraà identi~na sostoàniä v ostalânáh prizrensko-timokskih govorah.
Sravnenie s sostoàniem v kosovsko-resavskih govorah pokazalo, ~to prizren-
sko-timokskie govorá, v bolâ{eè ili menâ{eè stepeni, vliàli na rasprostranenie ana-
liti~eskih konstrukiè s obæim pade`om v dannoè dialektnoè zone.
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